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DE LA PROYINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el fcitio 
de costumbrn» donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
deriiación, que deberá veriticarse enda año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES í VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, ú cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas «1 semestre y 
Suince pesetas wl «ño, pagados al solicitar la suscripción. L o s pagos e fuera de la capital se luirán por libranza del Otro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. ..> 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Los disposiciones de las autorídadws, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anunció con-
cernionte al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pugo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea : 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
• Píasídauela del Consajo de Ministra 
SS. MM. el Rey y k Roina Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real.Familia continúan sin noyedad.en su importante salud. 
lGaceta dii\ día 12 de Noviembre.)* 
MINISTERIO'DE LA GOBERNACION 
DIHKCOtÓS Ü E X E B A I . D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
' i w ; . V . . . ' .',"'1 ssccióx .4. '—BEEMPI.AZ' .S . . " ' - - i • 
(^oinluiióii mixlt i de H e c l u l n m l c b l o da I juun 
.Relación, de los mozds.<i\ qu i ,sé , re/lereh .l¿s-¿rti<ñilosÜ.° y l . ° dél 'Jteál decreto: 
; - - d e j d í 'Feírero nit imárcomprendidos m e l sorteo süpletorio dispueslo por 
~ _ lRea l orden dé 13 ite S c p l i e m l r e próximo pasudo.. • -: .- ,: - - : 
"Cabr i l l án f : 
L a ' E r c i a a : 
L i l ln . . . . 
P i n forrad!. 
I d e m . . . 
Nombres y apellido! 
.delosniüzos 
Manue l A l v a r e z P é r e z . 
N icolás ' t i e v e r o . y a l l í . . 
Ai i f tñl García A l o n s o . 
JUÍÍ'U K o l g u e r a i C o r r a l 
I n a n . G a r r e M a r t í n e z . 
Có brilla " e s . . ¡ . 
Zur ich ' (Su ¡z . i ) 
L i l l o . 
P o c f c r r a d a : . 
l i l e r i i . . 
Observaciones 
L e fa l ta oer t i f ica-
c i ó o d e ta l la y re -
oouooimíót i tu , y 
ti^tjí) a l egada la 
exeepción de hi-, 
j o d e s e x a g e n a r i o 
León D fia O c t u b r e ¡ 9 0 1 . — E l 3ecr>¡tar io, Leopoldo S a r c i a . -
" V f " a < l o r Pres ídante . A l f reda 6t>roia. 
- E l G o -
OOM1SIÓN P K O Y I N O I A L DE L E O N 
Snbastn de bagajes de ta p r o m n e i a de 
León p a r a e l aiio de 1902 
E ! (!ii> ¡ 4 ilc¡ D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
á laí (IÍICÍ*. do la m a ñ a n a , t e a d r a l u -
crar oí; Í:1 í-alón do f^esiciccs Oo esta 
D i p u t s c i ó - , . t in'e'el S r . G o b e r u s d o r 
de la |.i'ovÍL,cia ó Diputado en q u i e n 
dob 'guo . le s u b a s t a do b a g a j e s para 
torta la p r o v i u c i a d u r a n t e el a n u d o 
1902 , con ar reg lo al pl iego do c o n -
d ic iones q u e á cout inuac ióu so i u -
se i ' ta . 
E l tipo do s u b a s t a g e n e r a l será e l 
d e 6 . 5 0 0 pesetap, y el d é l o s C a u t o -
upa el s e S a l a d o en el c u a d r o a d -
j u n t o . 
L o s l ic i tadoros pre feutarAn s u s 
propos ic iones con a r reg lo a l modelo 
a d j u n t o , en pl iego c e r r a d o , q u e e n -
t r e g a r á n al P r e s i d e n t e tau l u e g o 
como so dé pr inc ip io a l a c t o ; dentro 
de l pl iego h'CluirAu la cédula de ve 
c indad y el d o c u m e n t o j u s t i f i c a t i v o 
de haber coaslí i nado en la C a j a pro-
v i n c i a l ó en la tíiicursal de ¡a da 
Depósitos el ñ p-ir 100 del impor to 
del s e r v i c i e total ó parc ia l í que o s -
p i reu . S e r a d e s e c h a d a la proposi -
ción s i fa l tare a l g u n o de l o s d o c u -
mentoR. excepto á los actúa los c o n -
t ra t is tas ó porsono q u e les repte 
fonto, q u e si t ienen ou f ianza cant i 
dad n e c e s a r i a , sa les ox imo d e l . d e -
p ó s i t o j t a m b í é n s a r á nula la proposi-
ción si el l ic i tadur está i n c a p a c i t a d o 
para ser c o n t r a t i s t a , según dispono 
el ar t . 11 de la I n s t r u c c i ó n de 26 de 
Abril de 1900. 
L a adjudicación de la s u b a s t a ge-
nera l quedriM s u b o r d i n a d a á lo q u e 
resu l te de las propos ic iones p o r C o n -
tones . 
L o s l ic i tadores que á é j tos so p r e . 
senteu a c o m p a ñ a r á n t a m b i é n , c é -
dula1 de v e c i n d a d , documento de 
depósito bas tan te á c u b r i r e l 5 por 
1 0 0 d e l tipo señalado, s i e s . q u e oo 
lé hub ieren unido a l pl iego dé s u • 
basta, g e n e r a l . 
E l depósito del mejor postor se re -
servará h a s t a que quede e x t i n g u i d a 
s u "responsabil idad,: y los de los d e -
m á s , serAn devue l tos después de h a - ' 
berse ad jud icado d e f i a í t i v a m e o t o el 
r e m a t e . ' 
Q u e d a obl igado e l c o n t r a t i s t a á 
a u m e n t a r e l depósito bas ta el 10 por 
lOO del impor te del remate , y á s a -
_t isf lcér*todos. , los g a s t o s oe papel 
sel lado que Ocasione"; l a contrata; ' 
pago de u e r e c h o s rea les y la c o u t r l -
b u c i ó n t c o m o t a l 'contrat ista . ' 
/ . . S i a lgÚQ' . l í c i t f idb ' r .cpccur r ie ré á 
la s u b a s t a por . medió dé apoderado, . 
presentará s u poder a l L i c e n c i a d o 
: D . So ld tor B a r r i e n t e s , Depositar io 
de fondos p r o v i n c i a l e s , "'para que 
c o n s i g n e e l bastauteó, s i e l d o c u -
mento lo m e r e c i e s e . . - ' ; • 
' Pl iego de' condiciones bajo las cuales 
se s ica , á p i b á c a subasta el servicio 
de bagajes en toda la prov inc ia d u -
rante el año 1902 . . 
,. 1.' E l s e r v i c i o de baga jes c o m -
prende los ^transportes que se e x -
p r e s a n en esto .p l iego d u r a n t e el 
año de I W © . . 
2. " L a s proposic iones se h a r á n 
escr i t as y a jus tadas a l modelo a d -
junto , fijando en e l las ui ia póliza de 
pese ta . 
Modelo de licitación 
D v e c i n o de se c o m p r o -
mete á rea l i za r el s e r v i c i o de baga-
jes durante el año de 190a, con arre 
g l o a l p l iego de c o n d i c i o n e s i u s o i t o 
e n el BOLETÍN OFICIA!, nvím."• (el 
q u e s e a ) , y c o n sujeción ¡i los p r e i -
c r i p c i o u e s d ic tados por la I n s t r u c -
c ión sobre cont ra tos de 26 de A b r i l 
de 1900, por la c a n t i d a d de pe-
s e t a s cént imos en toda la pro-
v i n c i a , ó pur pesetas c é n -
t imos el C a n t ó n de 
(S i fija m i s do un C a n t ó n , les d e -
s iguar t l , señalando á c a d a uno s u 
precio. ) 
( F e c h a y firma.) 
3 . * No obstará las proposic iones 
g e a e r a l e s , ó para todo el s e r v i c i o , á 
las par t icu la res para uno ó más 
C a n t o n e s de los señalados ou la nota 
ad jun ta á este p l i e g o , s iempre q u e 
no e x c e d a n del t ipo q u e á cada uno 
se a s i g u a , . b a j o el onteáder de que 
si l a economía que. puedan ( f r e c e r 
las proposic iones g e n e r a l e s es toa.-, 
j o r q u e la r e s u l t a n t e de las p a r t i c u -
larés , imputando á K.s C a n t o n e s no 
s u b a s t a d o s -rel tipo referido, serán 
d e s e c h a d a s . " 
• 4.'1 E l cont ra t is ta .sé o b l i g a : " 
I.".- A faci l i tar & las c l a s e s ^ m i l i - ' 
ta res , c u a n d o la autor idad loca l lo 
r e c l a m e por .medio de nota firmada 
por la m i s m a , eo la q u e , expresará* ' 
ul n ú m e r o y elwe'de las cabal ler ías ! 
ó c a r r o s , su je tos que lo s o l i c i t a o , 
púutos-dé'que^éstos procedeo , ' n ú -
mero - y f e c h a s / de s ú s , papeletas,ó"; 
pases y autor idad por.quien han s ido 1 
exped idos , s iempre que en tales d o -
'Cuméritos se r e q u i e r a el. s u m i n i s t r o 
de b a g a j e s . '•. ' 
•• 9 ' . ' : A; prestar el mismo s e r v i c i o — 
á los G u a r d i a s c i v i l e s y s u s . f a m i l i a s , ' 
s i e m p r e q u e por -causas dependien- ' 
tes de s u reg lamento ó por mandato : 
super io r s e a n t ras ladados do u n 
puntó á otro; pero do n i n g u n a m a -
uéra c u a n d o lo ve r i f i quen por e o n -
v e n i e ú c i á própia ' y á . s u iu 'stadcia; 
ten iendo obl igac ión el Guard iá d e . . 
e x h i b i r la orden que d ispuso el t i las- -
lado. E n el p r imer c a s o , habrá dére -
c h o á baga jes p a r a . e l mobi l iar io y 
efectos de s u uso par t icu la r . 
3 . ° Idem á los pobres s e x a g e n a -
rios ó impedidos que l l even orden 
de l S r . Gobernador de la p r o v i u c i a , 
y á los q u e teniendo aquel las c o a d i -
c iones se e x p i d a baga je por o t r a s 
au to r idades , precisándose en u n o 
y otro c a s o q u e s o d i r igen al pueblo 
de s u n a t u r a l e z a , 4 baños ú h o s p i -
ta les , y s u imposib i l idad do c a m i n a r 
á pie se acredi te c o n u n a nota del 
facu l ta t ivo del p u e b l o donde se 
preste el b a g a j e , y en s u defecto , 
por declaración de la mayor ía de los 
ind iv iduos del A y u n t a m i e n t o r e s i -
dentes oo d i c h a loca l idad . E l pueblo 
de la n a t u r a l e z a del pobre se j u s t i -
f icará por medio do la cédula do v e • 
c i n d a d , s i la t u v i e r e , ó por lo que 
exprese la orden del b a g a j e . 
4. '' I d e m á los, presos y penados 
enfermos ó imposib i l i tados, con ta l 
que el G u a r d i a e n c a r g a d o de U c o n -
ducc ión h a y a so l ic i tado el b a g a j e 
por c o n d u c t o del A l c a l d e . 
5. * P a r a el puntua l c u m p l i m i e n -
to de es tas o b l i g a c i o n e s , observará 
el c o n t r a t i s t a las s iguieníss pre^-
cr i pc iones: 
1. ' E u tortus 1's pueblos c a b e z a 
de Cantón tendrá el con t ra t i s ta la 
persona q u e le represeute y el n ú -
mero de veh ícu los que miis ade lan te 
se tijan, r e s p e c t i v a m e n t e . C u a n n o 
en a l g ú n Cantón se retrasaFe el se>' 
v i c i o por lio haber repre rau tan te , 
nún ie ru de CttballfM-ias ó car ros para 
h a c e r las c o n d u c c i o n e s que se p idan 
ó por c u a l q u i e r otra j a usa depen 
d iente de lo vo lun tad del c o n t r a t i s -
t a , v pl A l c a l d e lo s u p l a con car ros 
ó cabal ler ías buscados por s u a u t o -
r i d a d , abonará el c o n t r a t i s t a a los 
dueños el doble de la cifra señalada 
en la s i g u i e n t e r e g l a . 
2 . ' S i en loe demás pueblos q u e 
c o s e a n cabez;, t'.enon que p res ta rse 
b a g a j e s , según lo expues to en la 
condic ión 4 . ' , cu idará la au tor idad 
respec t i va de s u m i n i s t r a r l e s ten ien 
do los dueños de car ros ó cabal ler ías 
empleados en el s e r v i c i o de recho á 
cobra r del con t ra t i s ta 13 cént imos 
de peseta por k d ó n e t r o y cab i . ' l e r ia 
m e n o r , 18 por m a y o r y 30 por c a r r o , 
pagándoseles el v ia je de c a r g a d o , 
ó sea de ida; quedando á f w o r del 
c o o t r a t i s t a lu re t r ibuc ión que dan 
los m i l i t a res , c o n ar reg lo á l u s t r u c 
c i o n . E u el caso de que no v e r i f i -
q u e n e l pago en el termino de dos 
días, los A l c a l d e s podrán h a c e r l o 
e f e c t i v o por la v ia de apremio g u 
b e r n a t i v a c o n t r a los bienes del con • 
• t r a t i s t a , ó pedirán por medio de ofi -
c i o d i r ig ido con opor tun idad ál P r e : 
s idente dé la D iputac ión que sé re 
t e n g a en la Ca ja p r o v n . c i a l el i m -
porte de la c u e n t a . 
6 " E l . ' cont ra t is ta cobrará en 1 < 
D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l al s i g u i e n t e 
m e s del t r imes t re v e n c i d o , la c u a r -
: t a parte del miporte del r e m a t e , y 
de l a s c l a s e s mi l i ta res q u e u s e n b a -
' g a j e s , l a s eautidades-'que" m a r c a n laS 
/ tar i fas y d i s p o s i c i o n e s . v i g e n t e s , de • ' 
' ducienúo en .aquel ' caso los . impues • 
; t o s paf¡ ¡> . l .Tesoro. '•. 
7.* - ; S i ' a l g ú n - c o n t r a t i s t a t i a n é 
n e c e s i d a d de in ternarsé en otra p r o -
v i o c i a coo car ros ó cabal ler iás p r e s -
tando s e r v i c i o , t iene derecho a re- : 
c l a m a r ante esta D i p u t a c i ó n para 
que por ella se e x i j a el abono üe la 
c a n t i d a d que cor responda p s g a r , s e -
g ú n c o n t r a t o , al de la p r o v i n c i a en 
que h a y a ocurr ido lu t i a s l i m i t a c i ó n ; 
ó i g u a l m e n t e satisfará á d i c h a s pro-
vif.ciws ó c o n t r a t i s t a s los s e r v i c i o s 
que de ellos r e c i b a , al m i s m o prec io 
que 4 é l le p a g u e n los s u y o s . 
8. " E l cont ra t is ta ó s u s e n c a r g a 
dos t ienen derecho á e x i g i r de los 
A lca ldes lus aux i l ios que n e c e s i t e n , 
y la cooperación de s u autor idad 
para rea l i zar el s e r v i c i o de bagajes 
con ce ler idad y orden . 
9. " E s t e contra to se h a c e A r i e s -
go y v e n t u r a para el r e m a t a n t e , s i n 
q u e pueda pedir a l teración del pre -
cio ó lescislón del con t ra to , s o m a 
t iéndose al fuero de e s t a C o r p o r a -
ción y r e n u n c i a n d o al propio, así 
como queda obl igado á s a t i s f j c e r , s i 
lo e x i g i e r a n , los d e r e c h o s de p o r . 
tazgos y pontazgos que h a y a esta • 
b lecidos ó se e s c a M e z c s n deotro del 
l ími te de s u C n o t ó n , y los i m p u e s -
tos y derechos á favor del T e s o r o . 
10. Habrá lu i íar á la rescisión 
del c o n t r a i o i » c u a l q u i e r t i empo , 
por f j l t as dül rematante á las con 
i i e i o u e s e s t i p u l a d a s , y t a m b i é n por 
mera c o n v e n i e n c i a de la .Corpora -
c i ó n , s in per ju ic io , en esto c a s o , del 
derecho para . r e c l a m a r los q u e la 
rescisión le. i r r o g u e . ... 
11. . L a s m u l t a s é i n d e m n i z a c i o -
nes á que dieren l u g a r los r e m a t a n -
tes, se harán e fec t ivas g u b e r n a t i -
v a m e n t e por el orden establec ido e n 
la I n s t r u c c i ó n sobre con t ra tos de 
'48 de Abr i l do 1900: -
12. L a s e x p e d i c i o n e s q u e s i d i -
r i j an á G a l i c i a tendrán; l u g a r por la 
l ínea de . P o n f é r r a d a . y P u e n t e D o -
m i n g o F l ó t e z , y no. por los C a n t o n e s 
de V i l l a f r a a c a - y V e g a de V a l c a r c e . 
- . : L e ó u ; 4 d e , N o v i e m b r e de 1901 .—' 
Aprobado por la Comis ión en sesión, 
de este" d í a . — E l V i c e p r e s i d e n t e , 
Ramón C o l i n a s : — P o r acuerdo de la 
Comisión prov inc ia l : - E l S e c r e t a r i o , 
Leopoldo Q a r c i a . 
C A N T O N E S 
A l m a n z a 
Asto i g u . . . ' 
B e m b i b r e . 
B o u a r . 
L a B a ü e z a 
L a Uobla 
León 
M a n z a n a l 
Mans i l la de las M u í a s . . . 
Morgovc jo 
M u r í a s de Paredes 
Páramo del S i l 
P o i fe r rada . . 
P u e n t e Domingo F l ó r e z . 
R e t u e r t o 
R ia f io . 
Rnd lo 
S a h o g ú u 
V a l e n c i a de Don J u a n . . . 
Va lv i - rdo E n r i q u e 
V e g a de V a l c a r c e 
V i l l ab l iuo 
V i l l a d a n g o s 
V i l l a l o b a r 
V i l l a f r a n c a del B i c r z o . . . 
V i U a m a n i n 
TOTAL. 

































' N O T A de los Cantones existentes es esta p r o v i n c i a , cantidades que á cada tino. 
se les s e t l a l a p a r a la subasta y número de vehículos que deben tener tos con 
trnl istas respectivamente con arrcglo a . la condición 5 ."" . -
40 
Subasta de p a p e l con destino á la p n -
Hicación del Bolet ín Of ic ia l p a n e l 
año de 1902. 
E l d ia 14 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
á las diez de la m a ñ a n a , tendrá lu 
g a r eu el salóu de .sesiones de es ta 
D i p u t a c i ó n , ai; te el S r . ( joberuador 
de la p r o v i n c i a ó Diputado en qu ien 
d e l e g u e , la s u b a s t a de 430 r e s m a s de 
papel con dest ino á lapnbl icac ión del 
BOLETÍN OFIC IAL. 
L o s l ic i tadores presentarán eu p a -
pel de peseta y eu pl iego cer rado y 
lacrado la proposición, q u e e n t r e g a -
rán al P r e s i d e u t e tan l u e g o c o m o 
empiece el ac to , ó m a n d a r á n por el 
correo o p o r t u n a m e n t e ; dentro del 
pl iego i n c l u i r á n la cédula de v e c i n -
dad y el docurneuto j u s t i f i c a t i v o de 
haber c o n s i g o a d o en es ta C j j a pro 
v m c i a l ue L e ó n , ó S u c u r s a l de De -
pósitos de c u a l q u i e r a p r o v i n c i a de 
España , como fianza p r o v i s i o n a l , e l 
5 por 100 del importo total del pape l 
s u b a s t a d o , se^úo el precio q u e c u 
laa c o u d i c i o n e s se ir idien. 
L a fianza d e d n i t i v n so I n r i p r e -
cisamft i i te en laa de León-
E l me jor p o s t o r , s i no h a c e la e n -
t rega del papel de uua so la v e z , 
a u m e n t a r á h a s t a el 10 por 100 s u 
depósito p r o v i s i o n a l . 
. A los 'aeméa les será devue l to des 
p u é s d e haberse ad judicado def in i t i -
v a m e n t e e l r e m a t e , , y ai c o n t r a t i s t a 
luego que t e r m i n e s u compromiso". 
S i a l g ú a licitad.or c o n c u r r i e s e á 
la s u b a s t a por metilo de apoderado, 
presentará s u poder al L i c e u e i a d o 
• D. So lu tor B i r r i e u t o s , Deposi tar io 
-de fondos p r o v i n c i a l e s , para que 
•.consigné el bastanteo, s i e l docu:_ 
mentó lo m e i e c i e s e . . V 
•.•'.- P l i e g o ' d e c m i i d o m s . - : 
1." S e s a c a á públ ica s u b a s t a c o n 
dest ino á la publ icac ión del BOLETÍN 
OFICIAL el s u m i n i s t r o de 430 r e s m a s 
' de papel b lanco , c o u d u u o , - l impio , 
Misado, t a m a ñ o 8'¿ por 61 ueu t ime-
t ros , doblado, peso 13 k i l o g r a m o s 
r e s m a , y al precio m á x i m o de 7 p e -
sotas 7 6 céa t imos cud» u n a . 
• 2 . ' S e r á n ue c u e n t a del c o n t r a -
t i s ta , además d e ' l o s . g a s t o s de por -
tes, por las l ineas ferrbas h a s t a la 
estacióu de L e ó n , ' e l pago , de todos 
los g a s t o s de papel sel lado que o c a -
s i o n e la c o n t r a t a , como t a m b i é n los 
de d e r e c h o s rea les y cont r ibuc ión de 
Cóut ra t is ta . 
3 . " E l s u m i n i s t r o se hará de u n a 
sola v e z en la pr imera q u i n c e n a del 
m e s de E u e i o p r ó x i m o , y s i uo lo 
ver i f icase i.5Í el c o n t r a t i s t a , t e n d r á 
que h a c e r las e n t r e g a s eu las fechas 
y can t idades q u e !o des igne el R e 
gi-nte d é l a I m p r e n t a p r o v i a c i a l . 
4. " E l impor te del papel proveído 
se sat isfará por la C a j a p r o v i n c i a l al 
s i g u i e n t e d ia de haberse fecho c a r -
go de éi el S r . Inspec tor y e l R e -
g e n t e de la I m p r e n t a , deduciéndose 
los i m p u e s t o s sobre pagos para e l 
T e s o r o . 
5 . " Queda obl igado e l c o a t r a t i s , 
ta a ¿ .cu i tar más m s o i a s de l a s s u • 
bastadas si d u r a n t e el año fuesen 
n e c e s a r i a s para esto s e r v i c i o , y á 
responder de los per ju ic ios que o c a -
sioné por el i n c u m p l i m i a n t o de es tas 
c o n d i c i o n e s . 
6. ' N o podrá ser c o n t r a t i s t a el 
que se ha l le comprend ido eu l a s in • 
c a p a c i d a d e s c o n t e n i d a s e n el a r t . 11 
de la Ins t rucc ión sobre con t ra tos 
públicos de 26 de A b r i l de 1900. 
7 . " S e somete el c o n t r a t i s t a á l a s 
p r e s c r i p c i o n e s señaladas en la refe-
r ida I n s t r u c c i ó n , como tamb'.én l a 
Corporación c o n t r a t a n t e . 
L e ó u 4 o e N o v i e m b r e de 1901. 
Aprobad», eo sesión de este OÍA por 
la C o m i s i ó i p r o v i n c i a l el an te r io r 
pl iego de c o n d i c i o n e s . — E l Vmopre-
s i d e n t e , R a m ó n C o l i n a s . — P . A . de 
l a C . P . : E l S e c r e t a r i o , l i a r c i a . 
JM I ¡N A. S 
DON ENRIQUE CANTALAPIEORA V CRESPO, 
INGENIERO JSPÜ DBL DlsTKITJ Mi-
NBBO UE ESTA PROVINCIA. 
H u g o s a O e i : Q u u po.- U . C o s m e 
N a v e d a del C a m p o , vec ino de C i c e -
ro , s a h a p r e s e u u u o eu el C o O i e r n o 
c i v i l de es ta p r o v i n c i a , eu e l d ía 16 
del m e s de O j t u b r e , a las o n c e , uua 
s o l i c i t u d de reg is t ro pidiendo l a per -
t e n e n c i a s para la m.ua de lu-si'to y 
otros l l amada J u m e , s i t a e u t e r m i n o 
de O b l a u c a , del pu.;Oio de L a u c a r a , 
s i d o do «V' i iUuS,» y l i n d a a toaos 
v ien to» c o u Lurtouu u o m ú u de lu-
fan te , Tu oíaos j P ^ ñ j B u a t i l i o . H a c e 
in u e s i g u a c i o u de uia c i t a d a s 12 per1 
t e n e u c i u s eu la forma s i g u i o u t e : 
S e teudl 'a c - m u puutu dtí par t ida 
e l que s é , d e t e r m i n e lO'l m e i r u s a l 
E . ue u u a s labores a n t i g u a s h e c h a s 
eu e l s i t i o - Uaiuadu a Peña del C a l o -
r o , ! donde ftO c o l o c a r a ta 1." e s t a c a , 
de ésta a l N E . 150 met ros la x . ' , de 
ésta ai N O . 6U0 íuet ioÁ ia 3 ." , de e s t a 
a l S O . '¿00 metros la i . ' , ue e s t a al-
S E . 800' metros la 5 . ' , y oo e s t a : al 
N E . 50 m e t r o s , vo lv iendo al puuto 
de par t ida , quedando cer rado el-' p e -
r í m e t r o de i a s 12 p e r t e u e u c i a s a o l i -
c i t a d a s . 
T üaOiendo h e c h o c o u s t a r éste iu - " 
terésado que t iene rea l izado ei d o p o -
Slto p r e v e n i d o por la le]', se A i aU-
mit idu d ic l i a s o l i c i t u d por üecré tó -
de l S r . l i o b e r a a d ó r , sio" pór juioio de 
t e r c e r o . Lo que se a i iUQcia por me-
dio .de l p resen te edtoto"paf& qoo eu 
e l t é r m i u ó de sesenta , d ías , c o u i u d o s 
-desde sudec í ia , p ü e j a a proseotai- é d . 
el t fobierou c i v u s u s o p o s i c i o n e s 
lus que se c o n s i d e r a i e n c o u d e r e c h o ' 
a l todo ó paree del tor teao s o l i c i t a d o , ' 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 24 da la l ey 
de A J m e n a v igtmto. - '. ; 
E l exped íeu te t iene el e ." 2 . 8 6 9 . 
L e o u iS) dd O j t u u r e de l a ' J l . — j ¡ . 
Oanl i i lap iedra . 
- * * -
H a g o sabor : Quo. por D. E-stebaa 
I zqu ierdo H e r r e r o , v e c i n o do B ü i i a -
veu te , se h i p i e s e o t a d o eu e l t io-
Uiei-no c i v i l de esta p r o v i n c i a , eu el 
d ía I t í uét m e s ue O c t u b r e , a l a s 
n u e v o y t re in ta m i n u t o s , u u a s o l i -
c i tud do rogi&tru pidiendo 11 p e i t e -
n e u c i a s pji-u la m i n a ae hul .a l l a m a - * 
da Is tbe t , s i t a en t é r m i u o uní pueb lo 
de S e b e r o , A y u n t a m i e n t o ue C i s t i e r 
ua, para je l l amado «prado de A i e j e y 
r e g a t o üe R e g á c e o s , ! y i iuuu pur el 
N . coo m i n a do S a b a r o , p e r t e n e -
c i e n t e á la Soc iedad de «Sabero y 
A n e x a s ; i por el E . c o n m m u de dou 
B e n i t o í 'Vrnaíiofiz y m i n a « A n g e l i -
ta ;» 5 . m i n a aBa iquero ,» y O . m i u a 
de ' L u z . » H a c e la des igoac ióu oe 
l a s c i tadas 11 p e r i e u e u c u s en la fur -
ma s i g u i e n t e : 
S e t o m a r a como punto de par t ida 
el á n g u l o O . de la mina « A n g e l i t a j i 
desde c u y o ponto se u¡edir . iü, m a r -
cnudo e n d i recc ión á la m u . a « L u z , * 
150 m e t r o s , fijando la l . " e s t a c a , ue 
ésta a l N . 750 met ros y 2 ." , do ésta 
al E . 150 metros y 3.", y de es ta al 
p u u t u de par t ida 7oU m e t r o s , q u e -
dando c e r r a d o e l p e r í m e t r o de las 11 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hubiendo h e c h o coostai* este i n -
teresado q u e t iene rea l izado el depó 
si to preven ido por la l e y , se h a a d -
mi t ido d i c h a so l in i rud por d e c r e t e 
del S r . G o b e r n a d o r s i n per ju ic io de 
t e r c e r o . L o q u e s e a n u n c i a p'ir me -
dio del p resea te ed ic to para q u e eo 
el t é r m i n o «e s e s e n t a d ías , contados 
desde s u fechd , puednu p r e s e o t a r e n 
e l G u b i c r n o c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó pnrte de l te r reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p rev iene el a r t . '¿i do la l ey 
de Miuei ' ía v i g e n t e . 
E l oxped ien te t iene e l o." 2 .870 . 
Leóu 19 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
JS. Gcmtalapiedra. 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G r e g o r i o 
G o t i é r r a z del H o y o , v e c i n o de L e ó u , 
en reprt 'soutación de D. M a n o C o r -
c u e r a , v e c i n o de C a s t r o Urd ía les , se 
h a presentado en e l Gobierno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el día Í S del 
m e s de O c t u b r e , á l a s doce , a n a so 
i i c i ' u d de reg is t ro pidiendo 8 p e r t e -
n e n c i a s para la m i n a de z i n c y pío 
mo l lamada Potes , s i ta en t é r m i n o 
del p u e b l o ' d e P o s a d a de V a W e ó o , 
A y u n t a m i e n t o de í d e m , s i t io de «Ar -
g a y o de Ares tas ,» y l inda a l N . c o n 
la m e s a de l P ino; a l S . con el l l ano 
de A r g a y o de A r e s t a s ; al E . y O . 
con el rio C o n d a l . H a c e la d e s i g n a -
ción de l a s c i t a d a s 8 p e r t e n e n c i a s e n 
la forma s i g u i e n t e : 
S e t o m a r á c o m o punto de par t ida 
u n a c a l i c a t a de un metro profundo 
por uno de l a r g o , en m i t a d del A r g a -
y o de Ages tas , y de^de él se med i rán 
al N E 100 met ros y se .Colocará l a 
1.* e s t a c a , de ésta al N O . 200 me-
t ros la 2 . ' , y de ésta a l S O . 200 la 
b.1, de ésta al S E . 400 met ros la 4.", 
de ésta a l N E . 200 met ros la 5.", y 
de ésta a l N O . 200 metros y se l le -
g a r á á l a 1.a e s t a c a , quedando c e r r a -
do e l per ímet ro de las 8 p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y hab.íendo hecho c o n s t a r este i n -
te resado que t iene rea l izado el d e -
pósito p reven ido por la l e y , se h a 
admi t ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del d r . G o b e r u a d o r s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o q u e s e a n u n c i a por m e -
dio del p resente ed ic to par» que en 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desdo s u f e c h a , n u e d a n p r e s e n t a r en 
el G o b i e r n o c i v i l s u s opos ic iones l o s 
que se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó parto del ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped ien to t iene el n.° 2 . 8 7 6 . 
L e ó n 2 de N o v i e m b r e do 1 9 0 1 . — 
J ¡ . C m t a l a p i í d r a . 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G r e g o r i o 
G u t i é r r e z del H o y e , v e c i n o de L e ó n , 
en r e p r e s i n t a c i ó n de D. Mario C o r -
c u e r a , v e c i n o de C a s t r o Urd ía les , s e 
h a presentado en el Gob ie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el día V0 de' 
mes de O c t u b r e , á las doce horas y 
u n m i n u t o , u i a so l ic i tud de r e g i s t r o 
pidiendo 115 p e r t e n e n c i a s para la 
m i n a de z m e y plomo l lamada C a m -
p i l l o , s i ta en t é r m i n o de F o y o V i l l á n 
y F r e s n e d o , A y u u t a o i i e u t o de P o s a -
da de Va ldeóu, y l inda ol N . c o n 
F a e d o ; S . F r e s n e d o ; a l E . c o n la V e 
g a do L i o r n e s , y al O . con el r ie C a -
r e s . H a c e la des ignac ión de la» c i t a 
das 115 peí t e n e n c i a s en la fo rma s i -
g u i e n t e : 
S e t o m a r á c o m o punto de par t ida 
el e x t r e m o N . de un trabajo en r a m -
bla de 15 m e t r o s . d e l a r g o , á unos 
300 m e t r o s a l E . y e n c i m a de l río 
C a r e s , y desde él so m e d i r á n al N . 
300 m e t r o s , fijando la 1.* e s t a c a , de 
ésta al O . 300 met ros la 2 ." , de ésta 
aj S . 500 m e t r o s y 3 ," , de ésta a l E . 
2 .300 metros y i ' . ' , de ésta al N 500 
met ros m e t r o s la 5 ' , de ésta a l O . 
2 000 metros y se l l e g a r a á la 1 . ' e s -
t a c a , quedando asi cer rado el pe r í -
metro d é l a s 115 p e r t e n e n c i a s s o l i -
c i t a d a s . 
Y habiendo hecho c o n s t a r este i n -
te resado que t i e n e rea l izado el d e p ó -
s i to prevenido por la l e y , se h a s d -
oi i t ido d icha so l ic i tud p;;r d e c r e t o 
del S r . G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del preseuto ed ic to para q u e e n 
el t é r m i n o de s e s e n t a días, con tados 
desde s u fuel la, puedan p r e s e n t a r e n 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e s e c o n s i d e r a r e n c o n derecho a l 
y jdo o p a r l e del ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped iente t iene el n.° 2 . 8 7 7 . 
L í ó n U de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA DJÜ LA PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN nomina l de los c o m p r a d o r e s de. b ienes d e s a m o r t i z a d o s c u y o s pagarés v e n c e n en el p r ó x i m o m e s de D i c i e m b r e , q u e se publ ica en el B o t a r Í N 
OFICIAL p a - a c o n o c i m i e n t o d é los i n t e r e s a d o s , á q u i e n e s se" adv ie r te q u e de no rea l i za r los pagos en t us r e s p e c t i v o s , v e u c i i m e u t o s , q u e d a r á n 















Nombre del comprador 
D. D o m i n g o Pr ieto 
'<• M a n u e l F i e r r o . . . . . . . . 
E i . m i s m o . . : . . . . . ' . ' . . 
D. B e r u a r d i n o G a r c í a : . . : . 
E l m i s m o .' 
D. R i c a r d o G o n z á l e z . . . . . .'• 
E¡ m i s m o , i.-;-;-; 
D. F l o r e n t ino I ' u m b o . ' . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . 
E l A y u n t a t n i e i i t o df . . . . . " . ¡ 
E l A vub ' tamiento d é . . . . . ; 
S U V E C I N D A D 
F r e s n o de la V e g a . . . . . 
G e t e 
I d e m . . 
F e l n . i n . . 
Idem . : 
L e ó n ' . , . ' . .'. . ' . ,; 
I d e m . . . ; . . . . . . . . . . 
Paleo c i a . . 
I d e m . . . 
S a n t a .Colomba S o m o z a . 
C n s t r o c o n t r i g o .-• • ' . . . . . . 
Rúst ica . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem." . ' . 
I d e m . . . 
M e m . 
I d e m i . . 
I d e m . ' ; . 
I d e m . . ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Procedencia de la misma 
Clnro 
10 por 100 de p r o p i o s . . 
80 por 100 de í d e m ' . . '. 
20 'por 100 de ideñ . . . . . 
80 por 100 d e d d e m . . . . . 
20 por 100 de idom..'.-". 
80 'por 100 drt i i i e n i . : ; . . 
20 por 100 de í d e m . . . . 
80 por 100 .de M e m 
20 por 100 da e x c e p c i o n e s 
20 por 100.de i d e m . . . . 
• S i . ' 
B." 
9.° 
Fecha del vencimiento' 
27 de D i c i e m b r e de 
6 — 
6 — 
19 — . 
19 -
3 — 
3 . ' ' — 
18 — • 
18 — -',.. 
20 _ -
2 - •• 
1901 
. Pesetas 





' 3 6 0 - 0 4 . 
I . 4 1 0 ' 1 6 
2 . 1 8 4 ' 0 4 . 
8 . 7 M ' 1 6 
.í>90'ÍSl 
..4K5'12 
León 1." de N o v i e m b r e dé 1 9 0 1 . — R l ' I n t e r v e n t o r d e . H a c i e n d a , José S a r t h o u . — V . " B.": E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , . E n r i q u e U . da la V e g a . 
' T E S O R E R Í A D É H A C I E N D A . : 
. DE LA PROVINCIA D E LEÓN 
' Anunc io . 
E n uso de l u s f a c u l t a d e s q u e c o u -
"tiere á ios recaudadores-de c o u t r i b u -
cioúes el a r t 18 de la m s t r u c i ó n de 
26 de Abr i l de 1900 , e l - d e l p i r t i d o 
de Riaño ha n o m b r a d o a u x i l i a r e s 
s u y o s i D. Her iber to Gonzá lez y don 
L u c i a n o C a l l e , c u y o s aetos r i í feren-
tes á la recaudación se e n t e n d e r á n 
como e je rc idos persona lmente por 
e l recaudador de que dependen . 
L o que se i n s e r t a en el BOLETIN 
OFICIAL de es ta p r o v i n c i a para q u e 
l legue á c o n o c i m i e n t o de los c o n -
t r i b u y e n t e s en ol par t ido de R iaño . 
León 7 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l Tesorero de H a c i e n d a . — P . V . , 
Dan ie l C a l e r o . 
Aut l ienela prov lnr in l de L e ó n 
V e n t i e a d o el sor teo q u e p r e v i e o e 
el ar t . 44 de la ley riel J u r u i i o , h a n 
sido des ignados p a r a formar T r i b u -
n a l en el c u a t r i m e s t r e que abraza 
do 1 d e S e p t i e m b r e á 31 de D i c i e m -
bre d e l a f i o cor r ien te de 1901, los i n -
d i v i d u o s que á c o n t i n u a c i ó n se e x -
p r e s a n : s iendo las c a u s a s sobre robo 
y otros, c o n t r a Joaqu ín R i o s L o r r a s 
y otros, las q u e h a n de verso en d i -
c h o c u a t r i m e s t r e , procedentes del 
J u z g a d o de L a Bañeza ; habiéndose 
señalado los d ias 25 , 26 , 27 y 28 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , á las diez de l a ' 
m a ñ a n a , para dar c o m i e n z o á las s e -
s i o n e s . - " 
Caleztts de f a m i l i a y vecindad 
D. Je rón imo Rubio A l i j a , do L a 
N o r a . 
D. F l o r e n c i o Alonso G u t i é r r e z , de 
S a n A d r i á n . 
D. A u t o h i o A l varez Melero, de i d . 
D . Mateo A c e b e s Pérez , de S a n 
C r i s t ó b a l . 
D. Pedro Cabel lo F u e r t e s , de V i 
l l a g a r c í a . 
D. F r a n c i s c o Acebes Pérez ,de S a n 
Cr is tóba l . 
D. Pedro García M a r t í n e z , de V e -
g u e l l i n a . 
D. José M i g u é l e z V e s - a , de Ma l i l l a 
D . F r a n c i s c o Pr ie to C a l v o , de S a a 
E s t e b a n . 
D. L a u r e a n o F e r n á n d e z G a r c í a , do 
S a u Pedro de B e r c i a o o s . 
D. C i p r i a n o A l i j a A l v a r e z , de V ¡ -
l l a n u e v a . 
D. S a n t o s Monje F e r n á n d e z , de 
í d e m . 
D. Ba idomero A l i j a F a l a g á a , de 
S a o t a M a i i a de la I s l a . 
D. P r i m i t i v o F u e r t e s M i g u é l e z , 
de í d e m . 
D. M a r c o s M i g u é l e z M i g u é l e z , de 
S a u t i b á ñ e z . 
D. M a n u e l T u r i e z o M a r t í n e z , de 
S a n t a M a r í a de la I s l a . 
D o n Donato A lonso H u e r t a s , de 
S a n t a M a r í a del P á r a m o . 
D . B 'as C a r b a j o M a r t í n e z , de i d . 
D . F r a n c i s c o M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
de S o t o . 
D': M i g u e l S a n t o s A l v a r o z , de Í J . 
. Capacidades 
. D. G r e g o r i o C u a d r a d o T u r r a d o , de 
Cast roco lbóu . 
D. A l o n s o C a r r a c e d o F e r n á n d e z , 
de ideru. 
1). An ton io Fernández P r i e t o , do 
í d e m . 
D. D o m i n g o C a n o Moreno, de P ¡ -
n i l l a 
D. R a m ó n M a r t í n e z F r a n g a u i l l o , 
de D e s t r m u a . 
D. T o m á s Pi'ieto Gonzá lez , do i d . 
1). Manue l Valderrc-y V i d a l e s , de 
í d e m . 
D. M a n u e l F r a n c o P a z , de L a s - u -
na D a l g a . 
D. J u a n A l v a r e z C a s a d o , de L a g u -
na de N e g r i l l o s . 
D. Frauc iscü B l a a c o C h a m o r r o , 
de i d e a i . 
D. Pedro Gonzá lez Mat i l l a , de id . 
D. D o m i n g o López S a s t r e , de i d . 
D. S a n t o s Vi'-a-i Mer ino, de i d . 
D. C ipr iano Verdejo G r a n d e , de 
Pobladora de P e l a y o ( j a r c i a . 
D. José N a t a l C a s t r i l l o , de í d e m . 
D. L e a n d r o T a g a r r o del E j i d o , de 
S a n t a M a r í a del P á r a m o . 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de f a m i l i a y vecindad 
D. F é l i x L ó p e z , de L e ó n . 
D. Fe l ipe P e r e d o , de í d e m . 
D. G e n a r o A l v a r e z , de León; 
D. F r a n c i s c o A l a r m a , de í d e m . 
Doo E d u a r d o A l o n s o I b á ü e z , d e , 
L e ó n . 
D. F e d e r i c o B l a n c o O l e a , de í d e m . 
León 28 de A g o s t o de 1 9 0 1 . — E l 
Pres idente a c c i d e n t a l , A u t o n i n o C i -
d a d . 
AYUNTAAUlSUl'UiS . 
Alca ld ía const i luc ional de 
S a n Crislólial de la Po lan le ra 
S e ha l lan te rminados y e x p u e s t o s 
al público eu la S e c r o t a r i a m u u i c i -
p a l ' d e este A j u u t a o n e u t o , y por e l 
t é r m i n o de o.:lio d ías , á c o n t a r d e s -
pués de la iusoreión eu ol BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , ¡us r e p a r t i -
mientos de la cout r ibuu ió . i t e r r i t o -
rial rúst ica y u r b a n a , as i c o m o t a m -
bién la m a t r i c u l a i n d u s t r i a l y de 
comerc io formados p a r a e i p r ó x i m o 
uño do 1902, á tiu ue que duraute 
d icho t é r m i n o puedan s e r e x a m i n a -
dos por los c o n t r i b u y e n t e s en e l los 
c o m p r e u d i d u s que a s i lo deseen , y 
formular por escr i to las r e c l a m a c i o -
nes que c r e a u c o n v e n i r l e s ; pasados 
los c u a l e s s i n ver i f i car lo no serán 
a tend idas las q u e se p r e s e u t u n . 
S a n Cr is tóbal de l a P o l a u t e r a 6 
de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l -
de , E s t e b a n Pérez . 
m i 
• r Mí: 
:•. i:..!,ti 
Álcal i i ia const i luc icnal de 
S a n Andrés del Saíanedo 
S e bollón tenninndOB y e x p u e s t o s 
ol públ ico por t é r m i n o de ocho dias 
en In S e c r e t a r i a de ests A j u n t i i -
m i e n t o , Ion rep'.irt.¡m¡oi:tos do t o r r i -
tnriol y nrbr.uo formados para e l 
año próx imo do 190Ü, ó fin de quo 
los coDfcribuveates ¡jiipdan e x a m i -
nar los y presentnr las rec lamHcioues 
que esMineo per t i i i co tes dea t ro del 
plazo indiondo; pues pasado que s e a 
r o serán atendidas las q u e se p re -
s e o t e n . 
S a n Andrés del Rabauedo ñ de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 ! . — E l A l c a l d e , 
Gabr ie l C i o n z i l e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Reyero 
T e r m i n a d o s les repar t imientos de 
la con t r ibuc ión terr i tor ia l por rús t i -
c a y urbana de este A j uutntniento 
par» el año do 1902. como t a m b i é n 
la m a t r í c i i l a iEidustriaí. se haüan de 
mani f ies te en la Secre ta r io del m i s -
mo por t é r m i c o de echo dios. D u -
rante lus c u a l e s pueden f e r e x ó m i -
nados por leí? c o n t r i b u y e n t e s q u e lo 
deseen y h a c e r las reck i inac ioues 
q u e s e a n procedentes ; pues t r a n s -
cur r idos que séar; ¿o s e r i a a ten• 
didos. 
R e y e r o V. de N o v i e m b r e de 1801.. 
— E l A l c a l d e , E l o y G o a z i l e z . 
A k a l d i a consti tucional (le 
L a E n i ñ a 
No habiendo tenido oiVcto por fa l -
ta de heitaduiTS el a rHendo a v e n t a 
l ibre de los den fChosdo c o n s u m o s o - ' 
, b ie el v i n o , a g u a r d i e n t e s , a lcoho les , 
a c e i t e , ' j a b ó n , c a r n e s f rescas y sala-
das que se p o n g a n . ¡Via venta d e n t r o 
del Mun ic ip io éu el año de 1902 en 
- la pr imera s u b a s t a ceiebradr. el d ia 
3 de los c o r r i c i t e s , se c n i i M C i á uná : 
s e g u n d a q u e tundra l i i g a r el dia 17 
del m i s m o , de dos á cua t ro lie la t s r -
. de , en la sa la cons is tor ia l del A y ú n -
t a r i , i e n t o ; i i d i j j i t i é : ' d o s e pi -st i i r ts .por 
l a s das t e r c e r a s partes del tipo s e -
flalado pai-r, )•,' p r i i r e r a . 
L g - t i r c i n » 7 du K o T m m b r o de 
1 9 0 1 . — E l Alealr fe , D i e g o . R o d r í g u e z 
- A k c l d i a constitucional ó'c 
S a n Pedro de ¡ je rc imos 
L o s repnvt i is icnto« de nistie'a ,y 
u r b a j o de « t e A.viiiit..raJi»'.tB para 
el ano de ISO'J. se l ial l^n terminados 
y quedan expuii^tr.» al público per el 
t é r m i c o de ocho díi-s f n la S e c r e t a 
r ia de! IPÍ*IVO. para que dnranto los 
enaií-.e puedan ios que er. ius mimos 
figutan ¡isf-er las vec lamaeior . fs que 
considere: ; j u s U s ; pues pasí:doG no 
ser ínatendidr .s las qne se p r e s e n t e n . 
Igualn ie 'nte se hal la la m a t r i c u l a 
ino.nstai; '! por el térmir .o ite q u i n c o 
días; a d v i n i e n d o que los que no pre-
senten rec lamac ión a lgur ja en d icho 
p lazo , se coisideR.rá que aceptan ¡o 
est ipulado pt r esta Alca ld ía , 
Sar , Pedro ite B e r c i a n o s 5 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , José 
R o d r í g u e z . 
A l c a l d i u constitucional de 
Valdesamario 
No habiendo surt ido efecto el m e -
dio de h a c e r e fect ivo el cupo de c o n -
s u m o s de este A y u n t a m i e n t o para 
e l p r ó x i m o a ñ o do 1902 por c o n c i e r 
to g r e m i a l , s e g ú n lo dispuesto por 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda de 
l a p r o v i n c i a en i de O c t u b r e ú l t i m o 
por no haber c o n c u r r i d o n i n g u n o de 
los c o s e c h e r o s y e s p e c u l a d o r e s , á pe 
sar de haber sido c o n v o c a p o s por 
medio de ed ic tos h a s t a tres v e c e s 
c o n s e c u t i v a s , se acordó en s e g u n d o 
t é r m i n o ol a r r iendo á v e n t a l ibre de 
las espec ies de v i u o s , a g u a r d i e n t e s 
y c a r n e s f rescas que se den ¡i la v e n -
ta dent ro del Mun ic ip io , con los re -
c a r g o s lega les au tor i zadas por e l 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a de asoc iados 
en sesión d e 2 2 d e S e p t i e m b r e ú l t i -
m o , c u y a , s u b a s t a se celebrará e l 
d i a ¡ 6 del c o r r i e n t e , desdo las d iez 
de la m a ñ a n a h a s t a las dos de la tar-
de, y por el s i s t e o m de pujas k la l l a -
n a , bajo la pres idenc ia del S r . A l -
ca lde ó persona on quien d e l e g u e , y 
u n a Comis ión nombrada al efecto 
por el A y u n t a m i e n t o , y todo c o n 
a r r e g l o ai p l iego de c o n d i c i o n e s que 
s e h a l l a de mani f ies to eu esta S e c r e -
t a r i a . 
Y s i ese d i a no tuv iese efecto por 
falta de l i c i tadores , se a n u n c i a o t ra 
s e g u n d a y ú l t i m a s u b a s t a p a r a e l 
dia 23 del m i s m o , y en i g u a l e s l l o -
ras y t é r m i n o s que la anter ior . 
* * 
T a m b i é n se ha l l an f j r taados el re 
par t im ien to de terr i tor ia l y l is tas do 
u r b a n a de este Munic ip io c o r r e s p o n - \ 
d ientes al año de 1902, y e x p u e s t o s j 
a l públ ico eb ¡a S e c r e t a r i a del A y u n - • 
t emieu to por t é r m i n o de q u i n c e y j 
ocho días, r e s p e c t i v a m e n t e , á fin de i 
q u e en d i c h o s té rminos puedan los ! 
c o n t r i b u y e n t e s en uno y o t r o c o m - ' 
prendidos e x p o n e r las r e c l a m a c i o n e s i 
que c r e a n j u s t a s , pues' pasado que ' 
sea d icho p lazo pasarán á la s u p e • • 
. r io r a p r o b a c i ó n . ,: 
V a l d e s a m a r i o 4 do N o v i p m b r e de 
1 9 0 1 : — E l A l c a l d e , - , ? . O : IsBoctBá'r- ; 
d j5n , 'Secretar io . " -
.' A l c a l d i u constitucional de • -
Hosp i ta l de"Ortigo ' -
T e r m i n a d o s dos repar t im ien tos de 
la con t r ibuc ión te r r i to r ia l , u r b a n a y • 
m a t r i c u l a dé esto distr i to m u n i c i p a l ' 
para e l p r ó x i m o año de 1902, se h a -
l lan de mai . i f iésto a! públ ico en la . 
S e c r e t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o ; por 
te rmino de qu i fee «¡as. Durante los 
c u a l e s ios có t i t r ibuyentes por d i c h o s 
. concep tos pueden en te ra rse y for 
m u l a r las reelamac . ioi ios que c r o a n 
cenveuier . tes ; pasado e! p lszo no los 
serán admituinr.. 
Hospit íd de O r \ ' i { ? o 7 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — £ 1 A l c a l d e . U lp iuno 
iMartm. 
Alca ld ía coiistitvcional de 
Vil laquitamóre 
T e r m i n a d o s el repartimiento de la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l y Ir. m a t r í c u 
la indust r ia l de este Ayuntamiento 
formados para el p róx imo año de 
1902, sehullat i aa ibos d o c u m e n t o s 
e x p u e s t o * al pútii co en la S e c r e t a -
ría del mismo por t é r m i n o de t c h o 
y u iez días, reí i .yct ivameul ' . : , para 
o i r í a ? r e c N m a c i o u e s que se presen 
t e n ; pasados riicht.s p lszus no serán 
a tend idas . 
V i l i s q e i í a m b r e ü de N o v i e m b r e 
' de 1 9 0 1 . — E ! A l c a l n e , Ce les t ino B a l -
b u e n a . 
puestos a l públ ico para que s e a n 
e x a m i n a d o s y puedan fo rmula rse las 
rec lau iac ioués que c r e a n j u s t a s . 
C a r r o c e r a 5 de N o v i e m b r e de 1901 
— E l A l c a l d e , Ju l i án C a r u e z o . 
A lca ld ía constitucional de 
V i lkmora t ia l 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos de 
la con t r ibuc ión terr i tor ia l y u r b a n a 
de este Munic ip io para e l e j e r c i c i o 
de 1902, se ha l lan e x p u e s t o s a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r i a de este A y u n -
tamien to por t é r m i n o de ocho días, 
para qoe dentro de el los puedan los 
c o n t r i h u y e n t e s h a c e r las r e c l a m a -
cioner. que e s t i m e n c o n v e n i e n t e s , 
pues pasado que s e a d icho plazo no 
serán a t i n n í d a s . 
V i l l amora t ie l 7 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Manue l L o z a n o . 
A l c a l i i a cons l i tuc ioml de 
Vi l tu /wmate 
T e i m inadas las l i s t s s de la c o n t r i -
bución de edif iaios y s o l a r e s , el re-
par t im ien to de la cont r ibuc ión i ú s 
t i ca y p e c u a r i a , y el p a d r í u de cé -
dulas personales para el año de 
1902, se ha l l an expues tos al p ú b l i -
co por t é r m i n o do q u i n c e d ías , para 
que los ind iv iduos comprend idos en 
el los puedan e x a m i n a r l o s y . h a c e r , 
las r c c U n i a c i o n e s q u e c r e a n . j u s t a s ; . 
pasado d icho plazo no serán ' a t e n -
i l ' .dcs. 
V i l l a h o r c a t e á tí de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l Alcalde, , F t a u c i s c o Q u i -
ñones . • 
. A lca ld ia cmistüuciónal de • / ' 
• •.-: storga " ' 
E n cuu ip í im ion to -úa lo que dispó 
no e l R e g l a m e n t o para la a s i s t e n c i a _ 
f a c u l t a t i v a de los e n f e r m o s . p o b r e s 
de 14 .de J u n i o .de:1891, ' I x J u n t a 
tuuuic ipa l do este A y u n t a m i e n t o h a . 
acordado anuuc'.a'.' la provis ión.de ' 
las dos p l a z - g de Médicos de benef i -
c e n c i a de es ta c iudad . y s u s bar r ios , 
toda v e z que te rmina en 21 de l - a c ; 
tua l ol contra to ce lebrado con ios 
que '-'O la fecha defcmpctlar j d i c h o s 
c a r g o s . . S e hallar! flotadas d i c h a s " 
p lazas con e! «neldo a n u a l de 1.750 
pesetas cada u n a , pagf.nduso de les 
fondos m u s i c i f i a l e s ñor m e n s u a l i d a -
des v e n c i d a s , c u la formit que se h a -
ce con los demás empleados , y cotí 
sujecióu á l i s descuentos quo ol E s • 
tadupiK-ihi imponer íiulire e s t a s a s i g -
n a c i o n e s . 
L ' i s aL-niratites á d ichas p l a z a s han 
c e ser Doctores ó J /ceuc¡ados eu 
medic ino y c i r o g i i , y los s o l i c i t u d e s 
acompañadas <.w la tcl í ición de n,ó 
r i tos, ce'.t'tícucií'.n-js y notas acadé-
m i c a s , serán remi t idas á la S e c r e t a -
ria muti'Cipal dentro del t é r m i n o de 
t re in ta d ias , á contar desde la publw 
cación de esta a n u n c i o en el B o u t -
TÍH OFICIAL do la p r o v i n c i a y en la 
Gaceta de Madr id . 
A s t o r g a S de N o v i e m b r e de 1H01. 
— E l A l c a l d e , Manue l M g u é l e z S a n -
tos . 
v e n t a al por menor sobre los l í q u i -
dos , c a r n e s y s a l c o m ú n , á fio de 
que los in teresados que deseen to 
m a r parte eu la s u b a s t a se p r e s e n t e n 
el d ia 14 del a c t u a l en la c a s a c o n -
s is tor ia l y sa la de s e s i o n e s , q u e t e n -
drá l u g a r la pr imera de " i e z á doce 
de la m a ñ a n a , bajo las c o n d i c i o n e s 
que e x p r e s a el pl iego q u e obra de 
mani f ies to en la S e c r e t a r i a para 
c u a n t o s deseen v e r l e . 
. S i no t u v i e s e efecto es ta p r i m e r a 
s u b a s t a , so ce lebrará la s e g u n d a e l 
dia 21 del m i s m o m e s , á las. m i s m a s 
horas y en el c i tado loca l , con s u j e -
c ión á las, d ispos ic iones r e g l a m e n -
t a r i a s . 
Cf istrotnndarra 7 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . - E l A l c a l d e , Mariano del 
R i o . - E l S e c r a t a r i o , D o m i o g o Alonso 
Alcat tUa consl i l i ic ional de 
Carrocera 
T e r m i n a d o el reparto do rúst ica y 
p e c u a r i a de este A y u n t a m i e n t o y la 
m a t r i c u l i indus t r ia l para el p r ó x i m o 
año de 1902, desde e s t a fecha y por 
t é r m i n o de ocho dias q u e d a n e x -
A Icaldia consl i tuc ioml de 
Cast romndarra 
N o habiendo tenido í f ec to por fa l -
ta de licitarjorí-.s el a r r i e n d o á v e n t a 
l ibre de leo derocl ius de c o n s u t a o s 
para el p róx imo año de 1902, á pesar 
de haberse in tentado antes eu pr i -
mer t é r m i n o el e n c a b e z a m i e n t o g r e -
mia l (jno tampoco dio resu l tado , se 
acordó el ar r iendo de los d e r e c h o s 
de c o n s u m o s con la e x c l u s * y a e a la 
Alca ld ía cons l i tuc ioml de 
J o a r i l / a 
Por t é r m i n o de ocho d i a s , y en la 
Secrota i ía do este A y u n t a m i e n t o s e 
ha l l an e x p u e s t i » a l públ ico el r e -
par t imiento de la con t r ibuc ión r ú s -
t i c a , co lou ia y p e c u a r i a , como t n m - ' 
bíén la m a t r i c u l a de i n d u s t r i a ! para 
ol e j e r c i c i o de 1902, á fin do que los 
c o b t r i b u y e n í e s , puedno h a c e r d u -
rante d icho plazo las rec lámac iones 
q u e j u z g u e n o p o r t u m s ; t r e n s c u r r i -
uo el m i s m o no serán o idas. 
J o a n l l a 6 de N o v i e m b r e do 1901: 
— E l A l c a l d e , L u c i n i o G a t ó n , 
A lca ld ía coi is l i l t íc imal de 
S a n Es le ían de Va l iueza 
E o la S e c r e t a - i i He este A y u n t a -
mirintq.se h a i U n r-xpi iestos a i p ú b l i - ' 
co e l repar t im ien to de" ía c o u t n b u - : 
c ión ter r i tor ia l , e l , dé urbaaa y las 
m a t r i c u l a s de subs id io por espac io 
de ochó dias,"á c o n t a r desde la : i n -
serción de esto a n u n c i o en el B O L E -
T Í N OFICÍAL, para .que d u r a n t e los 
c u a l e s puei ia iv íus i í . teresados oute - -
rarsé de. la d é r r a e m de s o s c u o t a s y 
produci r las recliirriBciór &> que yio"-
r e a :cnnven i r lés ; pasado?; 'que s e a n 
no serón oídas. ' . :: . 
Tao ih ión sis háilincoufecciODados. 
. e l ' piídfón d s cédulas pe/.-mnales y 
prestí puesto m u n i c i p a l ord inar io enn 
s o s r e s p e c t i v a s cop-as , para q u e los 
v e c i n o s pueden "examinar los y e x p o -
ner las r e c l a m c c i o i i o s de que se 
c r e a n asist ido? d u r a n t e los ocho dias 
s u b s i g u 'entes . 
S a n H í i e b o i , de V a l d u e z a 7 de N o -
vienibra . i le 1901. E l A l c a i d e , Pedro 
Ooaz- i iez . 
A icrsldia constitucional de 
Jiioseca de T u p i a 
E l dia ! H del cot-rieiito m e s , y hora 
de dos á cua t ro de la tarde , y c u es ta 
casa c o n s i s t o r i a l , tendrá l u g a r e u 
públ ica s u b a s t a t-i a.'-.'ioiii;o á v e n t a 
l ib io de las espec ies do v i n o s , a g u a r -
d ientes y l i cores . L a s n b a s t v , que se 
celebrará auto el A } n u t a m i e n t o , s e 
l iará por pojas á la l l ana , bajo l a s 
cond ic iuues que se h a l l a n do m a n i -
fiesto en la •Secretar ia del A y u n t a -
m i e n t o . 
E n caso de que no so presen ta ren 
l ic i tadores que abarquen o! tipo fija-
do , so ce lebra tá u n a s e g u n d a s u b a s -
ta en i g u a l e s t é r m i n o s , t r a n s c u r r i -
dos diez días después do ce lebrada 
¡a p r i m e r a , y en la c u a l se a d m i t i r á n 
las posturas q u e a c u e r d e el A y u n t a -
m i e n t o , con a r reg lo á lo q u e d e t e r -
m i n a el ar t . 81 del r e g l a m e n t o . 
R ioseco de T a p i a 0 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c u l d o , M a n u e l Diez. 
Á k a l d m constitucional de. 
Valdepiélago 
E n la S e c r e t a r i a do este A y u n t a -
miento y por t é r m m o de ocho ( l ias, 
so liiilla de man^Sesto el r e p a r t í -
m i e u t u do la con t r ibuc ión por r ú s -
t i c a , colooia y pecuar ia para el p r ó -
x i m o e j e r c i c i o dt) 1902. 
T a m b i é n se hal la e x p u e s t a por 
t é r m i n o de diez días la m a t r i c u l a 
indust r ia l de d icho e j e r c i c i o . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e deseen 
e x a m i n a r d i c h o s documentos será 
en ind icados plazos c o n t a d o ? , desde 
esta f e c h a ; pues p i s a d o que sea no 
s e r í a admi t idas las r e c l a m a c i o n e s 
que se p i e s e n t c n . 
Va ldep ié lago 6 do N o v i e m b r e de 
11)01.—El A l c a l d e . Joaquín R e y e r o . 
Alcald ía constitucional de 
Carmene! 
E n la S e c r e t a r i a do este A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de ocho d i a s , 
se ha l lan de mani f iesto los r e p a r t i -
mientos ind iv idua les para la con t r i -
bución ter r i tor ia l por rúst ica y u r -
b a n a , como a s i m i s m o la m a t r i c u l a 
indus t r i a l , co r respond ien tes d ichos 
repar t imientos y m a t r í c u l a a l pró -
x i m o aüo de 1902. 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que deseen 
e x a m i n a r l o s puedea ver i t í car lo d e n -
tro del anted icho plazo; pues pasado 
que sea y a nó serán a tend idas s u s 
r e c l a m a c i o n e s . ' ' . .. 
• Cármenes 4 N o v i e m b r e de 1901.. 
— E l A l c a l d e , B e r n a r d i n o G a r c í a . 
. Alcaldía constitucional de 
Bercianós del P á r a m o 
T e r m i n a d o s los repar t imientos de 
la contr ibuc ión rúst ica y . p e c u a r i a 
; de este Municipio," p a r a ' e l a ñ o : de 
1902, como ¡ g u a l m e u t e la m a t r i e u l a 
i n d u s t r i a l del -mismo, se ha l l an de 
manif i i jsto éh i a S e c r e t a r i a del 
A y u i i t a m i e n t ó por t é r m i n o de ocho-
"dias, para que - l o s . c o n t r i b u y e n t e s 
puedan e x a m i n a r l o s y h a c e r las r e -
c l a m a c i o n e s que c r e a n as is t i r l es á 
su d e r e c h o ; t r a n s c u r r i d o e l plazo 
soGalado no serán a tend idas . 
' B e r c i a n o s del Páramo 4 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l p r imer . T e -
niente A l c a l d e , J e r ó n i m o . C a s t r i l l o . 
A lca ld ía constitucional de 
¿¡anta H a r í a de la I s l a 
Confecc ionados los repar t imientos 
de la con t r ibuc ión ter r i tor ia l por 
rúst ica y u r b a n a , que h a n de reg i r 
nn el e je rc ic io p r ó x i m o de 1902, se 
ha l lan d ichos d o c u m e n t o s expues tos 
al público en la Secre tar ía m u n i c i -
pal por espac io de ocho d ias c o n -
s e c u t i v o s , contados desde la t e c h a . 
Duran te dicho plazo podrán los c o n -
t r i b u y e n t e s en el los comprenn idos 
presentar las r e c l a m a c i o n e s q u e e s -
t imen j u s t a s ; p á s a l o que sea d icho 
plazo no serán a tendidas l a s q u e se 
p r o d u z c a n , remit iéndose d ichos do-
c u m e n t o s i n m e d i a t a m e n t e á la S u -
perior idad para s u e x a m e n y a p r o -
bac ión . 
S a n t a Mar ía de la I s l a & de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , M a -
tías T u r i e o z o . 
A lca ld ía constitucional de 
f i l l a m o l 
T e r m i n a d o el padrón de edi f ic ios 
y solaros de esto A y u n t a m i e n t o para 
el año de 1902, se h a l l a e x p u e s t o a l 
público eu l a Depositar ía m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de ocho d i a s , para cjue 
ios c o n t r i b u y e n t e s en é l insc r i tos 
que so c r e í a per jud icados con la 
apl icac ión de c u o t a s con re lacióu a l 
aíio anter ior , hag-in las r e c l a m a c i o -
nes q u e c rean c o n v e n i r l e s ; pues p i -
sado d icho té miuo no serán a t e n -
d i d o s . 
V i l l a m o l 4 J e N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G i ' . 
Alcald ía cons lU i i c iona l i e 
S a n t a s M a r t a s 
S e ha l lan te rminados y expuost s 
al públ ico por t é r m i n o de ocho días 
en la S e c r e t a r i a de este A y u o t n -
tamiento los repar t im ien tos a e c o n -
t r i b u c i ó n ter r i tor ia l por rús t ica , c o -
í o c i a , p e c u a r i a y u r b a n a q u e han ' le 
r e g i r el p róx imo uño de 1902, á fin 
de qua los c o n t r i b u y e n t e s , tanto v ) 
c i n o s como h a c e u d a d o s fo ras te ros , 
puedan e x a m i n a r l o s y p resen ta r l.is 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n opor tun . s ; 
pues u n a v e z t r a n s c u r r i d o el me i-
c ionado plazo no serán a t e e d i d a s . 
S a n t a s Martas 4 de N o v i e m b r e de 
1901. — E l A l c a l d e , José Mar ía S a n 
t a m a r t a . 
Alcald ía constitucional de 
P o n / e r r a d a 
¡"..Ultimados el reparto ' de r ú s t i c a , 
l i s tas cobra tor ias de u r b a n a , padrón 
de cédulas personales y m a t r i c u l a de 
subsidio de este A y u n t a m i e n t o para 
1902, s e , a n u n c i a n e x p u e s t o s a l pú 
bl ico en S e c r e t a r i a por t é r m i n o re 
g l a m e u t a r i o , á part ir de la fecha del 
BOLETÍN q u e c o n t e n g a el presente 
ed ic to , á fin de que los c o n t r i b u y e n - , 
tes puedan e x a m i n a r los c i t ados do-
c u m e n t o s y a d u c i r c o n t r a e l los las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n opor 
t u n a s . 
Ponfer rada á 5 d é l N o v i e m b r é de 
,1901 :—VeremUQdo.N ie to . 
E l día 28 del m e s ú l t i m o fué reco • 
g ído eu la c a s a del v e c i n o do esta 
v i l l a D. A d o l i V L ó p e z un pol l iuo e x -
t rav iado de las señas s i g u i e n t e s : 
pelo castaño b s c u r o , de 6 c u a r t a s . d o 
a l z a d a , aparejado con a lbarda n u e v a 
y dos pie les: u n a de l a n a r y o t ra ÚH 
cabr io ; é ignorándose qu ien sea s u 
dueño se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o 
g e n e r a l y efectos c o n s i g u i e n t e s . 
Ponfer rada á 5 de N o v i e m b r e dé 
1 9 0 1 . — V e r e m u n d o N i e t o . 
- Alcald ía consti tucional de 
Oencia 
Está expuesto a l públ ico e n - l a 
S e c r e t a r i a . d e l A y u n t a m i e n t o el re -
par t imiento do cont r ibuc ión terr i to 
r ia l para e l año de 1902 por t é r m i n o 
de ocho días. D u r a n t e los c u a l e s 
puedea los c o n t r i b u y e n t e s h a c e r las 
r e c l a m a c i o n e s que les c o n v e n g a n . 
O e n c i a 5 de N o v i e m b r e de 1901. 
- E l A l c a l d e , V i c t o r i n o R e y F e r n á n -
d e z . ' 
- A lcald ía consti tucional de 
P r i o r a 
T e r m i n a d a la f o r m a c i ó n del re 
par t imiento de la cont r ibuc ión te-
rr i tor ia l y pecuar ia para e l año de 
1902, queda expues to on la S e c r e -
tar ia del A y u n t a m i e n t o por t é r m i 
no de ocho d ias , á f ia de que los 
c o n t r i b u y e n t e s puedan e x a m i n a r l e 
y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s que c rean 
p e r t i n e n t e s . 
Prioro 5 de N o v i e m b r e de 1901. 
E l A l c a l d e , A n s e l m o F e r n á n d e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
Qal legui l los de Campos 
Por t é r m i n o do ocho d i a s , á con 
tar desde es ta f e c h a , q u e d a n ex-
puestos al públ ico en la S e c r e t a i í j 
de esto A y u n t a m i e n t o los r e p a r t i -
m i e n t c s de la c o n t r i b u c i ó n r u s t i c a 
y p e c u a r i a y el de u r b a n a , f o r m a d o s 
p a r a e l año p r ó x i m o de 1902, y la 
m a t r í c u l a de subs id io indust r ia l y 
de c o m e r c i o del m i s m o e je rc ic io por 
t é r m i n o de d iez d i a s , á fin de que 
los i n t e r e s a d o s puedan en te ra rse de 
s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s y h a c e r las 
r e c l a m a c i o n e s q u e cons ideren opor-
t u n a s . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s 2 de No-
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J u -
l i án H u m a n e s . 
A lca ld ía consti tucional de 
Carracedelo 
S e ha l lan u l t imados y e x p u e s t o s 
a l públ ico por t é r m i n o de ocho días 
en l a S e c r e t a r i a m u n i c i p a l los r e -
p a r t i m i e n t o s , de las c o n t r i b u c i o n e s 
ter r i tor ia l y u r b a n a y m a t r i c u l a de la 
con t r ibuc ión i n d u s t r i a l para el pró-
x i m o a ñ o de 1902. Duran te d i c h o s 
días podrán h a c e r s e las r e c l a m a c i o -
nes q u e c r e y e r e n j u s t a s c o n t r a la 
impos ic ión de c u o t a s , pues pasados 
que s e a n no serán a tend idas . 
C a r r a c e d e l o 6 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 r . - E l A l c a l d e , V i c e n t e M a r t í n e z . 
Alcald ía const i tucional de 
Vegáqnemada 
T e r m i n a d o s de s u confección los 
repartos de la cont r ibuc ión ter r i to -
r ia l y u r b a n a para el año d e 1902, se 
h a l l a n e x p u e s t o s a l públ ico por tér-
mino de ocho días on S e c r e t a r í a . E n 
c u y o plazo pueden los c o n t r i b u y e n -
tos en el los comprend idos e x a m i n a r -
los y h a c e r las r e c l a i n a c i o n e s . q u e 
e s t i m e n c o n v e n i e n t e respecto 4,;la-
ap l icac ión do - cuótos por e l , t ipo de 
g r a v a m e n y demás r e c a r g o s au tor i -
zados ; pasado d icho plazo no habrá ' 
l u g a r á aquél las . ,. 
V e g a q u e m a d a á .30 -Je O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Pedro R o d r í g u e z 
: A lca ld ía consti tucional de ' 
: . P t l la /e r 
- Por t é r m i n o de ocho días y en la 
Se'.TOtoría de A y u o t a m i e ü t o se h a -
l la e x p u e s t o a l públ ico el repa t t i -
m 'entó de la con t r ibuc ión t e n i t o r i a l 
por rús t ica , co lon ia y pecupr i» , for-
mado para el p r ó x i m o año de 1902, 
á fin do que los c o n t r i b u y e n t e s p u e -
dan e x a m i n a r l e y h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s que c r e a n p r o c e d e n t e s ; pre -
v iniéndoles q u e de no ver i f icar lo d u -
ran te el i u d i c a d o p l a z o n o s e r á n ateo-
a tend idas las que se p r o d u z c a n con 
poster ior idad. 
V i l la fer i de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , L u i s F e r n á n d e z . — P o r 
s u m a n d a d o , Per fecto M a ñ a n e s . 
A lca ld ía constitucional de 
V i l lamont in 
S o h a l l a terminado y expues to al 
públ ico , por t é r m i n o de o c h o días, el 
reparto de ter r i tor ia l y urbana de e s -
to Munic ip io p a r a 1902, en la S e c r e -
tar ía m u n i c i p a l para conoc imien to 
de los in teresados . E n c u y o plazo po-
drán fo rmula r las r e c l a m a c i o n e s que 
c r e a n j u s t a s , pues pasado no serán 
oídas. 
V i l l a m o n t ó o á 5 de N o v i e m b r e de 
1901. E l A l c a l d e , F r a n c i s c o T a b u y o 
Alcald ía constitucional de 
S a n t a Colomla de Somoia 
Por t é r m i n o de diez d ias , á contar 
desdo la inserc.óu eu e l BOLETÍN O F I -
CIAL do la p r o v i n c i a , s e ha l la e x p u e s 
to al públ ico en la S e c r e t a r i a del 
A y u n t a m i e n t o la mat r ícu la i n d u s -
tr ia l para e l p r ó x i m o año de de 1902. 
L o s c o n t r i b u y e n t e s comprend idos e n 
la m i s m a pueden p r e s e n t a r e n el i n -
d icado p lazo c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s 
c rean c o n v e n i e n t e s ; pues pasado és-
te no serán a tend idas . 
S a n t a Co lomba 6 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , V i c e n t e Pérez 
C r e s p o . 
S e g ú n m e p a r t i c i p a José R o d r í -
g u e z , v e c i n o de V i l l a r de C i e r v o s , 
ha desaparec ido de la c a s a de F e r -
nando G o n z á l e z , donde se h a l l a b a 
s i r v i e n d o de pastor s u hi jo A n t o n i o 
Pa lac io C a r r e r a , de 16 años de e d a d , 
e s t a t u r a r e g u l a r , co lor m o r e n o ; v i s -
te t ra je de m a r a g a t o y c h a q u e t a de 
paño c a s e r o , sombrero n e g r o basto 
y barceguíes de becerro b l a n c o . 
S e r u e g a ú las au tor idades y d e -
más e n c a r g a d o s de la policía se s i r -
v a n c o n d u c i r l o por la fuerza de la 
G u a r d i a c i v i l á es ta A lca ld ía , s i f u e -
se habido . 
S a n t a Co lomba 4 dé N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — V i c e n t e Pérez C r e s p o . 
A lca ld ía consti tucional de 
Qal legui l los 
L o s dias. 18, 19 y 20 del c o r r i e n t e 
mes tendrá l u g a r la c o b r a n z a de las 
c o n t r i b u c i o n e s del c u a r t o t r i m e s t r e 
de esté M u n i c i p i o , desde las n u e v e 
de la maf iana á las t res de la t a r d e ; 
el p r imero de d ichos dias en e l p u e -
blo de A r e n i l l a s , el s e g u n d o en G a -
l legui l los , y te rcero en S o n Pedro , -. i 
G a l l e g u i l l o s do C a m p o s 3 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 K — E l R e c a u d a d o r , , 
P a u l i n o ' T o r b a d o . • 
: A l e a l d í d const i tucional de.:, 
, Valencia de S o n J u a n 
E l d ia 2 4 del mes de N o v i e m b r e -
p r ó x i m o , "de once á doce la m a ñ a n a , 
se ce lebrará en la .sa la de s e s i o n e s 
de la c a s a c o n s i s t o r i a l la s u b a s t a por 
pu jas á la l l ana para el a r r e n d a m i e n -
to del i m p u e s t o de c o n s u m o s y r e -
c a r g o s m u n i c i p a l e s a u t o r i z a d o s : 
. D i c h o a r r e n d a m i e n t o se c e l e b r a r á 
por uno á t res años, q u e e m p e z a r á n 
á c o n t a r s e en l . ' d e E n e r o p r ó x i m o , 
y bajo el t ipo de 15.349 p e s e t a s 5 
c é n t i m o s á que a s c i e n d e n en c a d a 
año los c u p o s para e l T e s o r o , con i n -
c lusión del 10 por 100 de i m p u e s t o 
t rans i tor io , 3 por 100 de c o b r a n z a y 
conducc ión y 100 por 100 de r e c a r g o 
m u n i c i p a l , e x c e p t o las h a r i n a s de 
todas c l a s e s , q u e no se las i m p o n e 
r e c a r g o para a t e n c i o n e s del M u n i c i -
pio, por m a n e r a que el tipo de s u b a s -
ta para los t res años será e l de 4 6 . 0 4 7 
pese tas y 15 cén t imos . 
S i d u r a n t e la p r imera m e d i a , h o r a 
no hubiese postura a d m i s i b l e á todos 
los ramos reun idos , se d e d i c a r á la 
s e g u o d a á la s u b a s t a por r a m o s s e -
parados , bajo los t ipos que se e x p r e -
s a n en el estado q u e se h a l l a e n e l 
e x p e d i e n t e . 
Kl pl iego de c o n d i c i o n e s está de 
maui l ies to en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o todos los d ia? y h o r a s 
hábiles. 
L a g a r a n t í a p a r a h a c e r p o s t u r a 
será la del 5 por 100 del tipo de s u -
basta , y la fianza def in i t iva c o n s i s -
t i rá en ' el 10 por 100 del precio dol 
r e m a t e . 
V a l e n c i a de Don J u a n 29 de O c t u 
bre do 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Fe l ipe 
B e r j ó o . 
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A k n l i i a constitucional de 
Gusmdos de los Oteros 
S e ba i la expues to a l públ ico en 
la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i c o de ocho días , el r e p a r t i -
miento de la c o o t r i b u c i n n rúst ica 
y p e c u a r i a para e l a ñ o de ! 9 0 2 , ¡i 
fin de que los c o n t r i b u y e n t e s p u e -
dan e x a m i n a r l o y exponer dnrirnte 
d i c h o plazo las r e c l a m a c i o n e s que 
cons ideren j u s t a s . 
G u s e n d o s de los O l e r e s 2 de No-
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J o a -
quín Berme jo . 
A lca ld ía consti tucional de 
Matanza 
Confecc ionados los repar t im ien tos 
de la cont r ibuc ión ter r i tor ia l y u r -
bana para el año de 1902, Ge ha l l an 
de mani f ies to en la S e c r e t a r i a de 
esté A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
och') d ias , donde pueden e n t e r a r s e 
los c o n t r i b n \ e n t e s y p romover las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n proceden-
tes en la apl icación de c u o t a s y r e -
c a r g o s au tor i zados . 
M a t a n z a 2 de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o B lanco^ 
A lca ld ía c o n s t i t u c i m t l de 
Vega de V a k a r c e 
Quedan expuestos al públ ico en 
la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o por 
' t é r m i n o de ocho días, á. c o n t a r des 
d¿ la inserción de este anunc ió eíi e l 
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r e p a r t i m i e n t o s , de la con t r ibuc ión 
terr i tor ia l por rústica y u r b a n a de 
este Munic ip io para 1902, á fin de 
que los c o n t r i b u y e n t e s puedan, pre 
' s e n t a r s u s r e c l a m a c i o n e s . 
• Vée-a de Vo lcarcé 3 de N o v i e m b r e 
d e ' 1 9 P 1 . ^ - E I , A l c a l d e , Manue l A n t o - , 
uio C o m u í i a . 
A lca ld ía consti tucional de 
• - . Calzada del Coto 
. T e r m i n a d o s los repar t im ien tos dé 
las c o n t r i b u c i o n e s por t e r r i to r i a l de 
rús t ica , co lon ia y ' p e c u a r i a y la m a 
t r i cu la . indus t r i a l de esto A y u n t a -
miento para el año de 1902, quedan 
e x p u e s t o s a l .público por t é r m i n o do 
ocho dias en la S e c r e t a r i a J e l m i s m o 
para que los c o n t r i b u y e n t e s puedan 
enterarse dé las c u o t a s q u e les h a n 
s i d o s e f l a l a d a s y h a c e r c u á n t a s . r e -
c l a m a c i o n e s c rean c o n v e n i e n t e s en 
d i c h o p lazo. 
Ca lzada del Coto 2 dé N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A lca lde , M á x i m o finjo. 
J U Z G A D O S 
Don R icardo P a l l a r ó s y B e r j ó u , J u e z 
de ins t rucc ión a c c i d e n t a l de este 
part ido. 
Por el presento edicto h a g o s a b e r : 
Q u e en las d i l i genc ias de c u m p l í 
m ien to de un , e x h o r t o procedente 
del J u z g a d o de ins t rucc ión de V i g o 
y re la t ivo á la Causa s e g u i d a por 
m u e r t e , al parecer c a s u a l , de F r a u 
c i s c o F r a n c o , n a t u r a l de es ta pro 
v i u c i a de León , ignorándose e l pne -
blo, de oficio car re te ro , de unos 50 
li 5 2 a i ios de edad, c u y o su je to que 
residía en V i g o al s e r v i c i o como 
c r iado do Bernardo V á z q u e z (a) 
F r a n q u e i r a , á c o n s e c u e n c i a de la 
ca ída de u n c o c h e , que sufr ió á eso 
de las n u e v e de la noche del d ía 'i de 
A g o s t o ú l t i m o , en el t é r m i n o m u n i -
c ipa l de L a v a d o r e s , qua falleció en 
el Hospi ta l E l d u a y e n , donde estaba 
en c u r a c i ó n , en la m a ñ a n a del 15 
del m i s m o m e s , se ha acordado l ia 
mar por ed ic tos , como por éste so 
h a c e , á los p a r i e n t e s d e l repetido. 
F r a n c i s c o , á fio de q u e c o m p a r e z c a n 
en el expresado J u z g a d o de i u s t r u c 
ción de V i g o , dent ro del t é r m i -
no de diez o i i s , para ofrecer les el 
procedimiento; bajo aperc ib imiento 
que en otro caso les pararii e l per 
ju ic io á que h a y a l u g a r . 
Dado eu 1.(02 á 4 do N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — R i c a r d o P a l l a r é s . — H e l i o 
doro D o t n e n e c h . 
Don R i c a r d o Pallarés y Bor jón , J u e z 
de ins t rucc ión a c c i d e n t a l de este 
part ido. 
Por el presente edicto se c i ta y 
l l ama á lus hi jos de L o r e n z o Bayóa 
G a l á n , v e c i n o que fué de es ta c i u -
d a d , los q u e . ó s u s representantes 
l ega les ,comparecerán an te e s t e J u z -
t íado deut rode l t é r m i n o de d i e z d i a s , 
contados desde la inserción del pre -
sente eu e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i c c i a , á fin de rec ib i r les decía • 
ración eu ¡a c a u s a s e g u i d a por 
m u e r t e dol e x p r e s a d o Lorenzo B a 
yón y ofrecer les e l procedimiento; 
aperc ib idos q u e de no comparecer 
en d icho té ru i ioo les parará el p e r -
j u i c i o á que hub ie re l u g a r en dere-
c h o . . 
Dado en León á 2 de N o v i e m b r e 
do 1901. - R i c a r d o P a l l a r é s . — H e l i o -
doro D o m e n e c h . 
Cédula de citación 
Por. resolución de esta fecha d ip - , 
tada por el S r . J u e z do, ins t rucc ión 
de «ste partido en I ss d i l i genc ias d é 
c u m p l i m i e n t o de u n a c a r t a orden 
de la super io r idad , re ln t iya i la c a u 
SH segu ida c o n t r a L u c i o D iez G a r -
c ía , por robo de m e t á l i c o , se ha 
acordado publ icar la presenté en e l ' 
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efectos üe la c i tación de. V t l e n t i b 
Re to V i U a h u e v a , v e c i n o de ésta po -
b lac ión , y c u y o a c t u a l par'ader« se 
i g n o r a , . á fin de que c o m p a r e z c a a n -
te la A u d i e n c i a , p r o v i n c i a l de ésta 
c a p i t a l , « ¡"d i»- 20 del a c t u a l , á las 
diez de la m a ñ a n a , i l a - v i s t a en j u i -
c io ora l y públ ico de m e n c i o ñ á d a . 
c a u s a ; aperc ib ido que en otro caso 
le parará el per ju ic io q u e , h a y a 
l u g a r - . 
León 8 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — • 
E l A c t u a r i o , Hel iodoro D o m e n e c h . 
. E d l c i o 
Don Jo c into B o r g e Torbado , J u e z 
m u n i c i p a l de G r a j a l de C a m p o s , . 
por delegación del de inst rucción-
de este par t ido. 
H a g o saber : Q u e el dio i'A de ios 
cor r i en t es , y hora de los diez de la 
m a ñ a n a , tendrá l u g a r en los e s i r a 
dos de este J u z g a d o , por pr imera 
v e z , la v e n t a oo públ ica subas ta de 
los b ienes y frutos embargados á la 
procesada C a t a l i m E s p i n o s a Fe l ipe , 
en c a u s a s e g u i d a c o n t r a . la m i s m a 
por ten ta t iva de lobo; lus c u a l e s con 
s u tasación son los s i g u i e n t e s : 
1. " L a mi tad do uno v i ñ a , h o y 
t i e r r a , en t é r m i n o do G r a j a l , a l p a -
go de Horu i iga loe , que h a c e toda 
el la 29 áreos 94 uent in reas : l inda de 
O . , v iña de C r i s t ó b i l Gonzá lez ; M., 
o'.ra do herederos de Rosa M a r t í n e z ; 
P , otra de R a m ó n L o r e n z o , y N'., 
v i ñ a de D. E m i l i o D o m í n g u e z ; t a s a -
da en 30 pesetas . 
2 . ° L a mitad de otra v i ñ a , en di -
cho t é r m i n o , á la J i l a , hace toda el la 
25 áreas 68 c e n t i a r e a s : l inda O . , c a -
mino de S a n t o H i ' r v á s ; M., v iña de 
herederos de D." J u l i a n a Pombo; 
P. s e n d a de S a n An ton io , y N , v i -
ñu do Bonito F e l i p e ; t a s a d i poste 
n ó r m e n t e en 80 pesetas . 
3 . ° E l fruto de las c i tadas v iñas , 
c o n s i s t e n t e e-i 1(1 c á n t ' i m s de v i n o ; 
tasadas en 10 pesetas . 
Para tomar parte on la subasta 
h a y que deposi tar p r e v i a m e a t e eu la 
mesa del J u z g a d o el 10 por 100 de 
la tasac ión , y no se adrui t i ráu pos tu -
ras que no c u b r a n las dos t e r c e r a s 
par tes . 
L o que se a n u n c i a a l público á los 
fines opor tunos . 
Dado e n G r a j a l á 4 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — J a c i n t o B o r g e . — P o r 
s u mandado, L a d i s l a o H e r n á n d e z . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Don Pedro del Cast i l lo y Z u l e t a , C o -
m a n d a n t e del 4 . ° Bata l lón de A r -
t i l le r ía de P l s z i y J u e z ins t ruc tor 
nombrado por al S r . T e o i a n t e C o 
ronel Jefe de la Comisió J L i q u i d a -
dora del d isue l to R e g i m i e n t o de 
Ar t i l l e r í a de P l a z a de F . l i p i o a s pa-
ra i n s t r u i r e l exped ien te en a v e -
r iguac ión del paradero del so lda -
do de d icho r e g i m i e n t o V i c t o r i a -
no A l v a r e z de la F u e n t e . 
Por la presente c i to , l lamo y era • 
plozn al referido soldado V ic tor iano 
A l v a r e z de la F u e n t e . - D u t u r a l de 
C a b a n a s - R a r a s (León) , h i jo de F r a n -
c i s c o A l v a r e z y de ( í regor ia L a f u e n -
te , y se pub l i ca la presente r e q u i s i -
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de León y OacetadeMadrid, 
para que é l , s u s p a r i e n t e s ó c o n o c i -
d o s , d e n no t ic ia de s u . a u t u a l p a r a -
dero á este J u z g a d o de ins t rucc ión , 
que t iene s u res idenc ia on el c u a r t e l 
ue A r t i l l e r í a , s i to en la C i n d a d e l a de 
es ta p l a z a . 
"j A s u ' v e z , eñ nombre d e - S . M. el 
R e y (Q. U. G.)," exhor to y requiero á 
todas - ias au to r idades , t a c t o c i v i l e s 
como .militares>y de policía j u d i c i a l , 
p r a c t i q u e n a c t i v a s d i l i g e n c i a s eii 
a v e r i g u a c i ó n del paradero del ci ta ' -
do i n d i v i d u ó , y de ser hal lado lo m a -
nif iesten á e s t e ' J u z g a d o por, medio 
dé ofic¡ó,-p'u'es' as i lo t e n g o acorda-
do por di l igéoci 'a de es te d ía . • 
Pámploua 27 de O c t u b r e de 1901'. 
— E l C o m a n d a n t e J u e z i n s t r u c t o r , 
Pedro de l C a s t i l l o . , -. 
Don César Moro" P e r r e r o , R e c a u d a 
d o r J o c o n t r i b u c i o n e s de la 7'¡*.Zo-
,na de L a B a ü e z a . - - " : 
Hago s a b e r : ' Q u e en ol exped ioc te 
que i n s t r u y o por débitos de ¡a c o n 
t n b u c i ó n del 2 . ° a l 4.° t r imes t re de 
1900, y l . ' y - S . " de 1901, se ha d i c -
tado con esta f e c h a la s i g u i e n t e 
t P r o v i d e n c i a . — N o habiendo s a -
t is fecho los deudores q a e i conL i 
uuac ión se re lac ionan s u s d e s c u b i e r 
tos para con la H- ic iocda en el plazo 
conced ido en p rov idenc ia de 25 de 
J u n i o pasado, nipodido h a c e r s e e fec -
t ivos mediante ol embargo rio b ienes 
muebles ó s e m o v i e n t e s por res id i r 
los m i s m o s en t é r m i n o m u n i c i p a l no 
comprendido en es ta Z o n a unos , y 
por h i b o r fal lecido ot ros , i g u o r á u d o -
se quiénes son s u s herederos ó r e -
p resen tan tes , requiérese á los m i s -
mos según lo preven ido en e l c a -
s o 4 . ° d e ! a r t . 142, para que el tér -
m i t o de ocho días presenten en e s t a 
Recaudación los l i t u l i s de propie 
di.d referentes ¡i los i n m u e b l e s e m -
bargados como de s u p e r t e n e n c i a , 
y que á cont inuac ión se e x p r e s a n ; 
advi r t iéndolcs q u e do no ver i f i car -
lo so pasarán ¡os cor respond ien tes 
m a n d a m i e n t o s ol S r . Reg is t rador de 
la propiedad de este partido para q u e 
l ibre cer t i f icac ión con referencia á 
los m i s m o s , según dispone el art . 9 3 
de la v i g e n t e I n s t r u c c i ó n . 
L a Bañoza á 13 de S ep t i embre de 
1901. — C é s a r Moro. 
B ienes emhargados.—Ayuntamiento 
de P o U a d u m de Pelayo S a r c i a 
A D. A lonso Rodr íguez M a r t í n e z , 
v e c i n o de Pob ladora U n a t i e r r a , 
t é r m i n o de es ta v i l l a , al pago de 
C a r r o - V i l lncé , de 8 c e l e m i n e s de c a -
bida, t r i g a l , con u n l iquido í m p o u i -
ble de 3 pesetas . 
O t r a , al pago del c a m i n o de P o z n -
l ino , de una fiueg-a de c a b i d a , t r i -
g a l , con u n l iquido imponib le de 3 
pesetas . 
O t r a , al pago del c a m i n o de G a -
rre- V i l lacó, de 10 c e l e m i n e s de c a -
b ida , t r i g a l y c e n t e n a l , con un li 
quido imponib le de 2 pesetas . 
A D. J u a n D o m í n g u e z A l o n s o , de 
í d e m . — U n a t i e r ra , t é r m i n o de es ta 
v i l l a , al pago de la p o c i l g a , de 2 f a -
n e g a s y 4 c e l e m i n e s de c a b i d a , c e n -
tonal , con u n l iquido imponib le de 
5 pese tas . 
O t r a , a l pego de G a i l a m i d e , de 7 
c e l e m i n e s de c a b i d a , t r iga l s e c a n o , 
c o n u n l íquido imponible de 2 p e -
s e t a s . 
; A D. José V a l e n c i a Revo l lo , de id . 
— U n a t ier ra , t é r m i n o de es ta v i l l a , 
y p a g o de A r g ü e l l o , de 8 c e l e m i n e s 
de c a b i d a , t r i g a l s e c a n o , con u n l i 
qu ido imponib le de 3 pesetas . 
O t r a , al pago del C a l e r o , de 4 ce - , 
l e m i u e s de c a b i d a , t r i g a l , con u n 
l iquido iorponible 6 péselos. 
O t r a , a l pago de la H u e r g a , de 
u n a fanega y 4 c e l e m i n e s de c a b i -
dü , y u n l iquido imponib le de h p e -
O t r a , al pago del B a r r e r o , de 2 
ce léo i iues -de c a b i d a , y u n l iquido 
imponib le de una p e s e t a . 
Ayuntamiento de L a g u n a de Negr i l los 
. - . . A i D . - F e l i p e A l o ú s o . - d e " G r a j a l , — ¡ 
U n a - t i e r r a , t é r m i n o de V i l l a m o r i c o , 
á S a i E s t e b a n , de ú n á fanega de ' 
c a b i d a ; t r iga l y c e n t e n a l , con ui> l i - =, 
•quido imponib le de una peseta .50 
cén t imos . ' ; . " -
O t r a , en d icho té rmino y c a n a l de 
U i i n n , de u n a fanega do c a b i d a , 
c e n t e n a l , con u u l iquido impunib le 
de utia peseta 50 c é n t i m o s . 
U n a v i ñ a , en el m i s m o t é r m i n o y . 
c a n a l dé U l i o n , do media c u a r t a de . 
c a b i d a , y u n l iquido imponib le de 2 
pese tas . ; . 
Ayuntamiento de L a g u n a D a t g t 
A D. I g n a c i o F r e s n o , he rederos . 
— U n a i i e r r a , en t é r m i n o de S a n t a 
C r i s t i n a , á la senda de L o m b o , t r i g a l 
y c e n t e n a l , de t res f a n e g a s y 11 c e -
lemines de c a b i d a , y un l íquido i m -
ponible de c inco pesetas . 
O t r a , en el m i s m o t é r m i n o y si t io 
d é l a s praderas de L o g u i l l o y S a n t a 
C r i s t i n a , de se is fanegas y tres c e -
l e m i n e s de cab ida , t r iga l y c e n t e n a l , 
y u n l iquido i m p c u i b l e de 9 p e s e t a s . 
O t r a , c a m i n o de Pub ladura , t r i g a l 
y c e n t e n a l , de 4 f a n e g a s de c a b i d a , 
y u n l iquido imponib le de 9 pesetas . 
L a Bañe«a 31 de O c t u b r e de 1901. 
— E l R e c a u d a d o r , César Moro . 
L e s d ias 19 y 20 de los corr ientes-
desde las nueve á las dieciséis, t e r -
drá lugar en la c a s a de este A y u n t a -
m i e n t o la cobranza de las c o n t r i b u -
c i o n e s rús t ica , u rbana é industr ia l 
del cuar to t r imest re del año a c t u a l 
y a t rasos . S e a n u n c i a a l público para 
c o n o c i m i e u t o de los c o n t r i b u y e n t e s . 
E l B u r g o 7 de Nov iembre do 1901. 
— E l R e c a u d a d o r , Ju l ián H e r r e r o . 
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